



Порушення енергетичного метаболізму детрузора при гіперактивному





логічні,  що  може  впливати  на  перебіг  патологічного
процесу і результат лікувальних заходів. Одним з проявів




женню  Міжнародного  Товариства  по  утриманню  сечі
ГСМ визначається як симптомокомплекс поєднання ур-
гентності з імперативним нетриманням сечі або без ньо-







сивності  тканинного  дихання,  нагромадження  кофер-
ментів  у  відновленому  стані  і  недоокислюванних
продуктів метаболізму. З прогресуючим зниженням син-
тезу АТФ пов'язують порушення системи функціонуван-




























































порушень  в  тканині  сечового  міхура  троспіум  хлорид
дещо могутніше впливає на сечовий міхур, ніж кверце-
тин. В комплексному лікуванні з погляду корекції біое-
нергетичних  процесів  і  відсутність  побічних  явищ
рекомендовано продовжувати дослідження кверцетину
для впровадження в лікувальну програму.
